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Crònica literària
Un home i una jerarquia
Uh poble cobra i manté una jerar¬
quia a través de les seves institucions
de cultura. Es per això que des de la
implantació de la Mancomunitat de Ca-
lalunya, hom ha donat sempre a casa
nostra a les qüestions culturals i als or¬
ganismes de cultura, tant popular com
superior, una importància extraordinà¬
ria. Entre aquests organismes de cultu¬
ra superior, però, el més representatiu
de les nostres activitats intel·lectuals, li¬
teràries, artístiques o científiques, ha es¬
tat tothora l'Institut d'Estudis Catalans.
Els seus membres foren d'antuvi esco¬
llits per Prat de la Riba entre els més
destacats homes de la nostra terra, en¬
tre els prestigis que, en el clos divers
de llur actuació professional, més auto-
cial que el converteix en el tany més sò¬
lid de la nostra tradició clàssica.
Però Lòpez-Picó, ultra els seus co¬
mentaris iucidíssims, a més a més de
les seves acotacions amatents a tota la
actualitat espiritual dei món, ha estruc¬
turat, dins un silenci fecund, totes les
hores i totes les possibilitats de la nos¬
tra cultura del noucents. No cal sinó
mirar l'actual volum de «La Revista>,
la millor contribució a la memòria ro¬
màntica catalana i alhora la demostra¬
ció més total de la nostra gran unitat
de cultura. I encara, sota l'ombra del
nom d'aquests quaderns una biblioteca
de més de cent vint volums, que és tota
l'execu'òria intel·lectual del nostre po¬
ble. Obra personal, obra de conjunt;
Acotacions
fitat tenien ací i àdhuc dintre el món f modèstia, responsabilitat, eslímul. Tot ?
cultural europeu. Ells foren qui pro¬
mulgaren en 1914 les famoses «normes
ortogràfiques», obra cabdal i inicial del
mestre Pompeu Fibra, president de la
Secció Fifo'ògica de l'Institut, establint
així, de fet i de dret, la unificació de la
nostra parla escrita. En la institució i en
l'obra. Prat i Fabra ajuntaran llurs
noms per a sempre.
Ara, la mort d'un dels membres ds
l'Institut, pertanyent a la secció de Lle¬
tres, Jaume Bofill i Mates, provocava
damunt del govern de Catalunya i dels
membres de la corporació, la respon¬
sabilitat de designar-li un sub8tiíu\ Jo¬
sep Carner, pertanyia ja al docte cena¬
cle. Bofill, poeta i ariifex de l'idioma,
havia d'ésser succeït per algúque l'igua¬
lés en parella dignitat. La conselleria de
Cultura de la Generalitat donava comp¬
te fa pocs dies de l'elecció. Requeia en
J. M. López Picó, i la coincidència amb
la interpretació dels nuclis intel·lectuals
i literaris, i de la selecció del poble, era
absoluta. L'encert no podia ésser més
evident. Es mé;; la designació de tota
altra persona hsuria estat un tort per a
l'elegit. López Picó, justamenten aques¬
ta anyada de commemoració renaixen¬
tista, té una màxima qualitat represen¬
tativa: és ei poeta jeràrquic de la conti¬
nuïtat; és l'estimulador porfidiós de to¬
ta la nostra moderna cultura.
La premsa, en general, ha assenyalat
ja els mèrits de López-Picó, en l'ordre
privat funcionari competent i pare i es¬
pòs modèlic. Recentment, des d'aques¬
tes mateixíS pàgines, comentàvem la se¬
va obra lírica a través de la efemèride
d'haver a'ribat a la «Op. XXV». En
aquest sentit, el nostre acadèmic és pot¬
ser, l'únic poeta català que ha fel de la
seva ruta lírica i'exèrcici persistent, or¬
denat, sistemàtic, d'una veritable voca¬
ció, tothora insatisfeta, per l'amor a la
llengua en què escrivia la seva obra,
amb perfecta lleialtat a l'una 1 a l'altra.
Lòpez-Picó és cl nostre poeta més eu-
En el decurs de cinquanta anys, els
catalans nacionals i els altres patriotes
que, tothora, avsntposaren l'amor a la
terra nadiua a tota altra cosa efectiva,
invocaren el seny català com indiscuti¬
ble fermança de capacitació pel gover-
nament propi. No era un flameig ima¬
ginatiu ni un xarbot sentimental en par¬
lar al poble d'aqüesla condició racial,
que valorava el caràcter català esculpit
per les gèneres infiltrades per la clima¬
tologia, el comarcalismr, la varietat
d'habituds àdhuc de temperament da-
I munt d'uni mateixa gleva dessota un
I mateix cel. Es, doncs, la terra nostra la
I que més ha influït en el dibuix espiri-
f tuai dels catalans donant-nos una feso-
^
I mia i dotant nos d'un seny: fesomia i 1
F «
I seny inconfusibles amb els de cap altre ¡
poble del món per semblant que sigui ¿
al nostre. |
Aquesta preuada característica glosa- !
da pels apòstols del catalanisme, reco- |
neguda pels publicistes, historiados, ju- j
ristes i gent de tot arreu que hsn vin- |
gut a estudiar nos i—dfguem ho sense ;
vanitat—admirar-nos, va enfosquint-se \
per causa de l'irrupció d'un partit sen¬
se ideologia patriòtica constituït oligar-
quicament sols per a usdefruitar el po¬
der amb una ferotgia comparable als
procediment^ més primaris de l'ari de
governar els pobles. L'enfonsament del
seny caralà, doncs, és degut a la folla « pairal.
això mereix tmb escreix el símbol que j
el seient a linstitut representa. f
0. Salter I
{Prohibida la reproducció) |
Cambra Oficial |
de la Propietat Urbana
\
La vacances de la Junta de la Carn- \
bra mataronina, reglamentàries en els
mesos de juliol i agost, han tingut d'és¬
ser interrompudes per la sentida i plo- \
rrda mort del que desemperyava amb
tan bon zel el seu càrrec de President j-
des de l'ary 1918, el benemèrit ciutadà
senyor Felícià Horta i Vives, que al Cel
sia. r
Amb aquest trist mollu va celebrar la ^
Cambra Junta extraordinària el dia 10
del corrent per a proveir el seu càrrec
de President, vacant, d'acord al que
prevé el Reglament Oficial de 6 de maig
de 1927, so'a la presidència accidenta! |
de! senyor Capell. Després d'exposar
dit senyor el sentiment de la Cambra
per la mort del senyor Horta, sempre
afanyós en el compliment dels seus
deures cristians i socials, veritable mo¬
del de pares i de ciutadans, va propo-
! sar que es fes constar en l'acta ds dita
I sessió el condol de la Cambra per la
seva irreparable pèrdua; la celebració j jI d'una missa amb cferlori, acte religiós J que venia fa anys desempenyant el se- |
■ que va tenir lloc el diumenge prop- f r yor Capell, va ésser nomenat el se- |
I passat a la Parròquia de Sant Jo- I nyor Joan Vila i Agusií, Vocal de la ¡
I sep; i que es comuniqués a la senyora | Junta; i per a cobrir la vacant del Grup
I vídua i família del plorat President se- | 2.on Categoria 1." que representavaI nyor Horla, aquests testimonis del con- | l'ih'oblidable ser yor Horta va ésser efe-
f dol de la Cambra. 1 rquesfes propostes f git el senyor Francesc Bertran i Brigu-
varen merèixer la més favorable i senti-
I da aprovació de to'a la Junta.
Acte seguit i previ un canvi d'impres¬
sions entre tots els senyors reunits, va¬
ren elegir-se amb la més perfecta una¬
nimitat de vots els càrrecs vacants de la
en la gloriosa data del des d'agost. Re¬
colzat l'actual Parlament Català en sem¬
blant ficció de personalitat rotunda ha
laborat primerament un pressupost hi¬
potètic anivellat amb un préstec inicial
de quinze milions, ha estructurat un re¬
glament orgànic calcat barroerament
en la Constitució genera! de la Repú¬
blica centralista, ha laborat la primera
llei, anomenada resolutiva de conflictes
del camp de faisó despò ica sense ac¬
ceptar suggerències d; les oposicions
ni esmenes adreçades a suavitzar les
asprors pròpies d'un destacat parcialis-
me afavoridor de la classe bel·ligerant
més abusiva.
Actualment serà presentada, fraccio-
nariament, la Llei Municipal discutin'-
se la part referent a e'cccions confec¬
cionada contra l'opinió de la totalitat
dels partits polítics organitzats car l'es-
camotejament de la representació pro¬
porcional és el més palès atemptat a la
democràcia i la més escandalosa befa
a la voluntat del poble català en privar-
I lo d'intervenir i fiscalitzar les tasques
I de govern de la oligarquia esquerrana
i què, a ultrança, vol les regnes del po-
i der recolzada en el procediment elec-
' tora! majoritari fet a la pròpia mida per
I tal de gaudir la preponderància que li
! permet la perllongació de la farsa polí-
. tica-governamental en complet divorci
de les essèucies patriòtiques amarades
l de llibertat, democràcia i veritable ser-
empenta de l'esquerrisme encimbeilat
per la força inconeguda d'unes masses
prou destacades cn la estratificació del
cens social, afaUgades en llur cobejan¬
ça, amb ei natural astorament dels nu¬
clis catalans que fins suara havien mal¬
dat pel retorn de la llibertat integral a
la Pàtria opresa pel centralisme despò¬
tic que secularment detentavi el govern
de Catalunya Nació.
Aquesta circumstancial absència de
sedy ha possibilitat l'allunyament—Déu
sap fins a quan!—d'aquella República
Catalana entusiàstlcament proclamada ]
en la jornada del 14 d'abril de 1931 i J
l'incomprensible admissió d'un Estatut |
anomenat d'autonomia, hàbilment fal- |
sejador de la voluntat del poble què el |
plebisci^à com minim fzada aspiració
El pob'e caralà, agarrotal legalment,
es troba materialment indefens, per a
fer surar la seva voluntat esperant que la
descomposició de l'Esquerra li permeti
higienizar el primer organisme gover¬
namental imposant cl malaguanyat seny
que mai no havia d'ésser postergat pels
qui sols amb el canvi de règim es do¬
naren per totalment satisfets en llurs
anomenades aspiracions de llibertat.
Mentrestant hom pregunta: fins quan
no serà possible una actuació franca¬
ment catalana?
Ramon Pla
Junta de la Cambra. Per a ocupar el
ropeo, més humà i més universal. Però ! digne càrrec dt la Presidència fou ele-
en el seu conreu insaciable de la lírica, I git el senyor Joaquim Capell i Vidal;
bi ha un profund sentit de fidelitat ra- | per la del càrrec de Vice President l.er,
lat.
Aquesta sessió de dol, de sentida re-
cordança de la Junta de la Cambra Ofi¬
cial de la Propietat Urbana de la nostra
benvolguda ciutat, perdurarà per molts
anys en la bona memòria de la mateixa,
així com també en la de tots els seus
col·legiats, dels que fou sempre digne
amic l'apreciat Preaident, el senyor Fe-
licià Horta i Vives, Q. E. P. D.
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta'; Correspondència cficia'; As¬
sumpte sobre la taula.
Hisenda: Facture' ; Liquidacions plus
vàlua; Vacances; Assegurances Hispà¬
nia; Petició Turón.
Governació: Aparell ortopèdic; Re¬
glament places merca ; Instància Unió
Gremial.
Fomen': Jornals; Fall concurs peó;
Ídem. pavimentació; Idemrguixaire; Re¬
núncia a'gua; Diciamen obrers ram de
construcció; Permisos.
Eixampla: Petició Casa».
Departament Central: Factures; Va¬
cances; Uniformes; Horari.
Llegiu el DIARI DE MATAFO
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Demaneu per tot les
Pastes allmenlícles de
JOAN DURAN
que són les millors
FàllriCÜ! SSDtÜ Müfíü, 34-M8t2r6 Especialitat en Macarrons 1 Tallarines :
Dr. R. Perpinyà Oculista
ajudant del doctor LAPERSONNB de PAR15
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnitl, 5a Provença, 185, l.cr, î."-entre Ariban I Unlveraltal
Dlmacrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
TBLEFON 72564
De 4 a 7 tarda
Exposició de
Fotografia Aèria
La Secció de FotograBi de la Socie¬
tat Iris, desitjosa de complaure als aQ-
donats s la fotografia, ha soMicitat a
l'Escola d'Aviació civil de Barcelona,
l'Exposició que fins ara s ha exhibit a
la Pinacoteca; dita Escola ha cedit ga-
lantment donant totes les facilitats per¬
què el públic mataroRí pugui admirar
les belleses de nostra ferra a vista de
aucell.
La inauguració oficial tindrà lloc el
dia 22, a les deu de la nit, restant ober¬
ta durant tota la setmana de festes d'on¬
ze a una dei matí i de cinc a vuit de la
vetlla.
La Junta regracia a l'Escola d'Aviació
que després de cedir li la coliecció fo¬
togràfica, han vingut expressament a
treure unes fotografies de nostra ciutat
perquè figuressin en la dita exposició.
•
• •
En la reunió celebrada el dia 13 del
corrent, després de tractar l'ordre del
dia, es constituí nova junta, quedant
formada de la següent forma: Mar í Pra¬
dera, Joaquim Boter, Josep Mandri, Jo¬





obra nova que ha d'interessar a tots els mataronins
"Notes Històriques de Mata 7?
per
Maríà Ribas i Bertran
amb il·lustracions de l'autor
DE VENDA A LA LLIBRERIA D'IMPREMTA MINERVA
Barcelona, 15 MATARÓ Telèfon 255
Es l'obra cabdal I definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag*
níficament relligat Pessetes 65
oi comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
En
Localitat ,
desitja rebre ei Diccionari General de la
Llengua Catalana ípagar-io )
LLIBRERIA CATALONIA




Cimen'9 Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
les qüestions socials
El grup dels Trenta
El grup dels Trenta, ha celebrat una
Assemblea al cinema Triomf de Barce¬
lona, amb el propòsit de constituir un
nou Sindicat Fabril i Tèxtil.
Com és de suposar, l'òrgan de la
Confederació comenta durament els
propòsits de l'esmentat grup, que ja fa
temps intenta col'locar-se altra vegada
davant del moviment sindical català.
Es deia ahir tarda a Madrid que An¬




Soler, de Vilaró, passa al Barcelona
Avui la Premsa de la capital dóna la
notícia de que el mig centre Salvador
Soler, de l'Iiuro, ja és del Barcelona.
Sembla, segons es diu, que per « que
això hagi estat un fet, s'ha convingut
entre altres motius, l'ingrés al ctub iiu-
renc dels barcelonistes Vela, Ors i Or-




Programa per a avui dijous: «El pre¬
cio del amor», grandiosa i atrevida ope¬
reta; «Btlly The Kid», per Wallace Be- ¡
ery; «El misterio de Canseco» i «Seña¬
reis, el paraíso indu».
Notes Religioses
Divendres: Santa Práxedes, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Basüka parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de les 5*30 a les Q. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Puríssima Sang; a les Q, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucls
als Dolors.
Parròquia de Sonf Joan i Sani Joeep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarts de 9,
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. Jesucrist Tarda a les 6, Via-Cru-
cis.
Nomenament
En el Capítol Provincial suara cele¬
brat pels Fra Menors Caputxins de Ca-
talurya, ha estat designat pel càrrec de
Secretari Provincial el nostre compa-
trici i respectable amic, Rnd. P. Rafael
M.® de Mataró. O. M. C.
Rebi el P. Rafael la nostra enhorabo¬
na per la distinció de que ht estat ob¬
jecte en confiar-li un càrrec tan impor¬
tant.
Circular sobre una col·lecta extraordi¬
nària pro culte i clerecia
Ei «Butlletí Oficial» en publica la se¬
güent:
«En compliment de l'acord pres, pels
Rndms. Metropo'itans, en la Conferèn¬
cia del novembre de l'any pasaat, dis¬
posem que el dia 25, festa de Sant Jau¬
me Apòstol, es faci una col·lecta amb
destí a les diò:esis necessitades d'a¬
questa província eclesiàstica i de tot
Espanya.
Esperem confiadament que el poble
fidel contribuirà amb la seva acostuma¬
da generositat, tenint en compte que
són moltes les diòcesis que tanta falta
tenen de recursos per a atendre les
necessitats del cuite i clerecia.
El producte de la col·lecta serà lliu¬
rat a aquest Palau Episcopal per tot el
mes d'agost vinent.
Barcelona, 14 de juliol de 1933,— El
Bisbe.»
el jove comerciant En Biltisar Qua-
nyabens i Duffar. El Rnd. Blanco tam¬
bé celebrà la missa de Velacions, L'acte
tingué lloc a la Cripta del Temple de la
Sagrada Família de Barcelona.
Foren padrins de bodes, per part de
la núvia els senyors Manuel Julià i Ser¬
rat i Josep Antonin i Jover, i pel nuvi
els senyors Jaume Guardiola i Ventura
i Ismael Quañtbens i Duffar.
Desitgem al novell matrimoni moltes
felicitats en el seu nou estat, ensems
que fem present als nuvis i famílies res-
I pectives la nostra enhorabona.
—Escolteu el disc executat per l'Or-







Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
Ei jove artista Eduard Domènech
, presentarà durant els dies de Pesta Ma¬
jor una exposició d'aquarel·les, a casa
I seva «Mobles Domènech», Riera.
! —
I El vinent dissabte, dia 22, a dos
! quarts de deu de la nit, els veïns de la
i Riera, tros comprès entre els carrers de
Sant Josep i Francesc Macià, celebraran
; la seva festa de carrer amb un bail, el
Ç qual serà amenitzat per l'orquestrina
i«ruroJazz».Ahir, en l'informació d'uns jovesde-
I sapareguis de llurs domicilis deia d'un
j d'ells que tenia el domicili a Altafulla,
; número 26 i en realitat és el 14 dei ma-
i teix carrer.
O TI Cl E S
L'Ajuntament d'Hostalrich obsequià
amb una formosa capsa de bombons a
cada un dels 60 infants del primer torn
deies Co'ònies Escolars que dissabte
passat abandonaren l'estiueig en aque¬
lla joliua vila.
Es una finesa que cal agrair.
—I quina caloí? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre'l? Neveres, geladores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
I No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
Dissabte passat, el Rnd. Mn. Francesc
Blanco, Pvre, beneí l'enllaç matrimo¬
nial de la distingida senyoreta mataro-
nina Na Paquita Majó i Lleonart amb
I La conferència que havia de donar a
: l'Ateneu d'Argentona el senyor Carles
f Jordà avui a la nit, ha estat ajornada,
^
per causes alienes als organitzadors,
^ fins a una data pròxima.
I
1 Sota el que h wia estat paviment de
' la casa enderrocada, n.° 1 dei carrer de
Sant Josep, han estat descobertes tres
; gerres de grosses dimensions, segons
i sembla, de cap mena de valor arqueo-
i lògic. Segurament havien estat destina¬
des a dipòsit d'oü o grans.
Observatori Mete«r«lógie de les
Esceles Pies áe Mataró (Sta. Ama)
Observacions del dia 20 de juliol 1033
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 762'8—762'2
Temperatura: 26 9—27 8
Alt. reduïda: 758 8—759'!
Termòmetre see: 25*2—24'








- I Veloeltat segons: O'G—1'2
I Anemòmetra: 597I Recorregut! 136
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Notícies die darrera Ixora
InlormacM de l'Agtecla Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
S3) tarda
.Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores de! dia 20 de juliol
de 1933:
A les illes Britàniques, migdia de
França i Península Ibèrica hi ha una
sèrie de mínims baromè rics que per¬
torben el temps donant lloc a Is forma¬
ció de tempestes isolades, essent les
temperatures altes a Espanya i suaus
per les costes atlàntiques d'Europa.
Des dels Ptïios Bàltics fins a Itàlia i
nord d'Africa, persisteix el règim de
cel serè i vents fluixos de direcció va*
riable.
—Estat del temps a Catalunya a les
^uit hores:
Domina temps variable amb molts
núvols de caràcter tempestuós per tot
el país' amb vents fluixos de ponent o
mestral excepte a la costa de llevant i
Empordà on bufen del sudoest.
En les darreres 24 hores ha plogut
abundosament a la Cerdanya i vall de
Ribes i amb poca intensitat per la resta
de Catalunya.
Temperatura màxima d'ahir a Serós,
35 graus; mínima d'avui a Capdella, 14
graus.
Dimissions desmentides
Ei conseller primer senyor Pi i Su¬
nyer, en rebre els periodistes els ha dit
que no tenien fonament els rumors que
ha recollit U premsa sobre unes supo¬
sades dimissions presentades per ell i
pel conseller de Governació; cal tenir
en compte que en cas de dimitir ho fa¬
rien davant del Consell i aquestes ho¬
res d'ara encara no s'ha reunit.
Els conflictes del camp
El governador civil senyor Ametlla,
ha dit als periodistes que tots els dies
rebia noves denúncies d'infraccions de
la llei en el repartiment de la collita de
grans.
Ha afegit que la Generalitat a petició
seva havia nomenat delegats per subs¬
tituir a les comissions arbitrais en els
pobles, on aquestes no han estat cons¬
tituïdes
Alguns d'aquests delegats han lortit
ja per actuar en els districtes d'Iguala¬
da, Vilanova, Sabadell 1 Manresa.
L'actuació dels escamots. - Una pro¬
testa de la Joventut Radical
La Junta directiva de la Joventut Ra¬
dica', de Barcelona, ha estat al Govern
civil per a protestar de la intervenció
dels escamots en les funcions de la po¬
licia governativa i social.
Les denúncies del senyor Badia so¬
bre la troballa de la bomba i els altres
detalls de la novel·la fulletinesca, ban
estat passades al Jutjat.
La vaga del ram de construcció
Coaccions
La vaga del ram de construcció con¬
tinua en el mateix estat.
El governador ha manat fer una in¬
formació per saber el número d'obrers
on no es treballa i els motius perquè
no es treballa. Segons el senyor Amet¬
lla la solució de la vaga serà una cosa
quelcom llarga.
Les coaccions han continuat igual o
encara més intensament que els dies
anteriors.
A la Travessera hin estat bolcats cinc
carros que portaven material per una
obra.
Una bomba
Al carrer d'Orflla ha estat trobada
una bomba de gran potència, que per
sort no hi fet explosió.
El senyor Ventosa a Paris
Amb l'exprés de França ha sortit cap
a París el senyor Ventosa í Calvell.
Intent de manifestació
Als voltants de l'Arc de Triomf uns
quaranta comunistes han intentat orga-
niízir una manifestació, cosa que no




Les relacions entre la República Es¬
panyola i els Soviets
S'ha sabut que en el darrer Consell
de ministres, el ministre d'Estat donà
lectura als seus companys de la carta
notiflcant que es doni estat cflcial al re¬
coneixement dels Soviets i aprovada, es
farà arribar a destinació per conducte
regular.
S'havia dit que ei diputat socialista
senyor Negrin seria nomenat ambaixa¬
dor d'Espanya a Moscou, però els seus
mateixos companys ho neguen per és¬




Ha estat objecte de molts comentaris
la nota de Marcel·lí Domingo a propò¬
sit de la conferència que donarà diu¬
menge Gordon Ordax. Aquesta nota no
fa més que posar de relleu la manifesta
disparitat de criteris que separa ja als
radicals-socialistes. Ara manca saber si
els que segueixen a Gordon Ordax o
sigui, contraris a la permanència dels
socialistes al Poder, són en majoria da¬
munt dels que segueixen a Domingo,
que es pronuncia a favor de l'estada
dels socialistes i contra una avinença
amb les fraccions republicanes.
Els actes polítics del diumenge
Diumenge és un dia de gran agitació
polí Ica a Madrid, puix se celebren tres
grans actes po'íúcs d'una tendència ne¬
tament caracieri zida. Largo Caballero
que parlarà als seus companys socia¬
lites; Gordon Ordax que ho farà als ra¬
dicals-socialistes pronunciant-se en fa¬
vor de la unió dels republicans i per la
sortida dels socialistes, i Snalment Mau¬
ra, que s'*dreç«rà a les forces conser¬
vadores republicanes de Madrid.
Actes d'indisciplina
a la presó d'Oviedo
OVIEDO.—Els presos polítics i so¬
cials es negaren ingressar a llurs celdes
després del passeig. Calgué que les for¬
ces de l'assalt fessin acte de presència
per a reduir llur resistència passiva. No
es passà a vies de fets.
575 tarda
Reunió de !a Junta de Seguretat
de Catalunya
Aquest matí, presidida pel ministre
de Governació, s'ha reunit a aquest mi¬
nisteri els senyors que formen la Junta
de Seguretat de Catalunya.
Per aquest motiu el ministre no ha
rebut els periodistes i el sub-secretarí
que els ha rebut els ha dit que les no¬
tícies que es reben dels Governs civils
de províncies no contenen res de nou.
Notes d'Estat
El ministre d'Estat ha conferenciat
llargament amb l'ambaixador dels Es¬
tats Units i amb el ministre de l'Uru¬
guai. També ha rebut en visita de co¬
miat el ministre de Romania.
La «Gaceta»
Entre altres decrets la «Gaceta» en
publica un establint un recàrrec de
131'74 per cent pels pagaments que es
facin a duanes en argent o bitllets i un
altre imposant un dret d'entrada de 6 65
pessetes or per quintar mètric de blat
de moro exòüc.
El cap de l'O. R. 0. A.
creu inevitable la crisi
El cap de l'O. R. G. A., senyor Go¬
mez Paraicha, ha dit als periodistes que
la ratificació del tractat amb l'Uruguai
era la dificultat més seriosa amb què es
trobaria el Govern en les properes ses¬
sions de Corts.
La ratificació d'aquest tractat no so¬
lament farà inevitable la sortida del
Govern del senyor Casares, sinó que li
serà molt difícil d'obtenir el «quorum»,
per estar disposats altres diputats que
no són gallecs a votar contra el Go¬
vern si intenta fer ratificar el tractat amb
l'Uruguai.
H. Vaiimajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gíroi
préstecs amb garanties d'efectes. Liegl-




de la Conferència Económica
LONDRES, 20. — Eis restants tres
subcomiiès deia Conferència Econò¬
mica hm acabat els seus treballs que
han condensat en uns informes feta pú¬
blics aquest matí.
L'informe del cafè diu que donada fa
impossibilitat de continuar l'examen
proposa que totes les suggerències i
proposicions dels països importadors
de cafè per a coordinar la producció i
la venda del cafè així com la possible
organització d'algun organisme inter¬
nacional haurien d'ésser sotmeses a la
Secció general de la Conferència mo •
netària i econòmica a l'objecte de dis¬
tribuir-los als països exportadors per al
seu estudi.
L'informe de la subcomissió de l'es¬
tany preconiizt que per part de tots eis
països productors participin a un pla
de control sobre la base de contingen¬
tar les vendes. Concedeix gran impor¬
tància a una acció molt pròxima i reco¬
mana als governs de la Gran Bretanya.
Birmània, Austràlia, Sud Africa, Congo
belga, Portugal, Mèxic, Japó, Xina i In-
doxina francesa que nomenin represen¬
tants per a negociar aquests contin¬
gents amb el Comitè de l'estany inter¬
nacional.
L'informe de la subcomissió del sa¬
cre demana a la Mesa que asseguri la
coniinuació de les negociacions amb
els països interessats i convoqui una
nova reunió quan.les circumstàncies ho
exigeixin.
Davant les innombrables objeccions
posades, ha retirat el pla de restricció
mundial que estava sobre la Mesa des
de que s'inicià la Conferència.
Secció financiem
Cistitiaeiaai de Barcelona del dia d'avoi
facilitades pel corredor de Comerç da




ielfass or. . . , 167*50
àllartiiil. t . . . 39'85
Liras 63 35
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Exterior....... 82 25






Caionlei > . , . . 45-50
A^gfiee ordinàries .... 141 50
Filipines A 325'00






de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de lampares
Utils i maqu nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
^^Banco Urqi^o Catalám"
lilitiii: Pals!, U-litteliBi lapitih 25.0li.lll Ipiitit di tiiiiis, l4S-Tilí!ii littl
DtrMclona tclesrraflca I Tclefònleat OATURQIlllO i Magatxcms ■ ta Barseioncta- Barealiani
AGENCIES ! DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella. Girona, Msaresi.
Mataró. Palamós, Reas, Saal Felfa de Gnlxols. Sitges, Torelló, Vlch I Vllaiova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar. Banyoles^ La Bisbal.
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomtnneió
«Banco Urquljo»
«Banco Urqolfo Catalán» .
«Banco Urqallo Vascongado»
«Banco Urqnlio de Galpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Indaslrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqallo de Galpúzcoa-Blarrltz»
les qaals tenen bon nombre de Sacarsals 1



















Agències adiverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
least qas Ics rsatants Dependències del Bsnc, sqnesta Aeèncis realIlH tots mena d'opataciona da
Banca I Borsa, dascompta ds capona, obartnra da orèdlis, ato., ate.
Horas a«ollaIna! Da 9 a 13 i Sa 13 a IT lloras i—t DIssabtaa da 9 s 1
4 DIARI DE MATARÓ
FOTOGRAFIÀ
RIERA, 2 0 MATARÓ
ESTAPÉ
La preferida dels MUVI8
üM
6 Vàlvules
E!s últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
¡FIXI'S EN AQUEST PREU!
Ptes. 400
TslleFsHISPÜHORBDID
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 lámparas
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20
jllíiliks Clariaaa
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 54 Mataró
Sí volen ve§iír bé 1 eieàsní
amb poc diner, visiteu ia gran sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA,18
No us deix-u enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal








Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-ta en «Colmados»
i Tendes de Queviures
Es ven
tenda de queviures, bona porta.
Raó: Administració del Diari.
Local espaiós
amb dues sales, una de les quals tingnL
uns quatre metres quadrats, es desitja
per 8 llogar.
I Per ofertes: Fond* Mir, Enric Gra-
[ nados. 5.
Llegiu ei DIARI DE MATARÓ
éiBERENADaR §ARDAN¥OLA »
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUiNA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansen, papers per ai
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,






fiace loucho más fáci] y segura
la iotografia de aficionado. ..
Si fotografia Ud. con o sin sot, temprano
o larde, c la sombra o en plena lluvia,
•Verichrome» (la película «Kodak* ultra-
rápida) le dará siempre clisés finos y bri¬
llantes. Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún error, la inmensa
latitud de la película
"Verichrome"
lo corregirá debidamente.





Caaa dedicada a les
Reparacions i neleja de les maquines descriure per difícils i delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
PERE3 PARRA
Gtya. 10 -Tel 72482
Barcalcoa
Uogurr de màquines de 10 a 30 ptes. al mis
SERVEI A DOMICILI =
neteja de les màquists
d'e'criure es cl factor prlnci-
pñ\ pel seu bon funclonanent
! constrveciô.
La C&S& que compta amb mes
abonats a Barcelona l a Ma¬
taró per realitzar els scuí
írebalís amb tota cura í absv -
— iota garantia. —
